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Z á p i s 
ze zasedání Vědecké rady Pedagogické fakulty UK  
dne 19. 11. 2020 
jednání vědecké rady probíhalo hybridní formou 
 
Přítomní členové: 
doc. PhDr. L. Betáková, M.A., Ph.D., prof. PhDr. M. Bílek, Ph.D., doc. RNDr. M. Černochová, CSc., 
prof. RNDr. H. Čtrnáctová, CSc., doc. Mgr. M. Hauser, Ph.D., doc. PhDr. P. Chalupský, Ph.D., 
prof. PhDr. K. Charvátová, CSc., prof. PhDr. V. Janíková, Ph.D., doc. RNDr. A. Jančařík, Ph.D., 
doc. PhDr. D. Kasperová, Ph.D., prof. RNDr. I. Kalaš, PhD., prof. Mgr. M. Koleček, Ph.D., 
doc. PhDr. PaedDr. A. Kucharská, Ph.D., doc. PhDr. J. Kusák, Ph.D., doc. PhDr. P. Kutač, Ph.D., 
doc. PhDr.  L. Květoňová, Ph.D., doc. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D., doc. PhDr. M. Mužáková, Ph.D., 
prof. PaedDr. M. Nedělka, Dr.,   doc. PhDr. J. Ondráková, Ph.D., doc. PhDr. N. Pelcová, CSc., 
doc. PaedDr. G. Pintes, Ph.D., prof. PhDr. PaedDr. M. Potměšil, Ph.D., doc. PhDr. M. Raudenský, 
Ph.D., prof. PhDr. J. Županič, Ph.D., doc. RNDr. J. Robová, CSc., doc. Mgr. et Mgr. A. Seberová, 
Ph.D., doc. PhDr. I. Smetáčková, Ph.D., doc. PhDr. J. Stará, Ph.D., doc. RNDr. J. Straková, Ph.D., 
doc. Mgr. K. Šeďová, Ph.D., doc. PhDr. M. Šmejkalová, Ph.D., prof. PhDr. S. Štech, CSc., doc. RNDr. 
V. Teodoridis, Ph.D., prof. PhDr. M. Tvrdík. CSc., doc. RNDr. N. Vondrová, Ph.D., doc. Mgr. J. Vala, 
Ph.D., prof. Ing. F. Zahálka, Ph.D., prof. PhDr. A. Zářický, Ph.D., prof. PaedDr. R. Wildová, CSc., 
doc. PaedDr. R. Závodská, Ph.D. 
Omluveni: prof. PaedDr. S. Bendl, Ph.D., prof. MgA. Mgr. J. Bezděk, Ph.D., doc. PhDr. M. Fulková, 
Ph.D., prof. RNDr. L. Hanel, CSc., doc. PhDr. J. Kučerová, Ph.D., prof. RNDr. L. Kvasz, DSc., 
doc. Mgr. L. Lacinová, Ph.D., doc. PhDr. R. Pípalová, Ph.D., prof. PhDr. J. Pokorný, CSc., 
doc. Mgr. P. Řehák, Ph.D., prof. PhDr. K. Šebesta, CSc., prof. PhDr. E. Šmelová, Ph.D. 
Čestní členové: prof. PhDr. E. Walterová, CSc. 
Omluveni: prof. PhDr. M. Bořek-Dohalská, DrSc, prof. RNDr. M. Hejný, CSc., 




1. Zahájení  
2. Akreditace doktorského studijního programů Didaktika českého jazyka 
3. Schvalování členů komisí  




1. Zahájení   
        Děkan fakulty prof. PaedDr. M. Nedělka, Dr., přivítal členy vědecké rady a zahájil druhé jednání 





2. Schvalování akreditace studijního programu 
 
      Doktorský studijní program: Didaktika českého jazyka 
Návrh doktorského studijního programu Didaktika českého jazyka byl schválen vědeckou radou. 
(hlasování VR PedF UK: hlasů kladných 35, hlasů záporných 0, zdržel se hlasování 1) 
 
 
3. Schvalování členů komisí  
  
 komise pro státní zkoušky a státní doktorské zkoušky (SZ a SDZ) 
 
PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D. (členka komise pro SZ) 
Vědecká rada schválila externí členku komise pro SZ v bakalářských a magisterských studijních 
programech garantovaných katedrou pedagogiky. 
(hlasování VR PedF UK: hlasů kladných 36, hlasů záporných 0, zdržel se hlasování 0) 
 
Angie Moore, M. A. (členka komise pro SZ) 
Vědecká rada schválila členku komise pro SZ v bakalářských a magisterských studijních 
programech s výukou v anglickém jazyce garantovaných katedrou pedagogiky. 
(hlasování VR PedF UK: hlasů kladných 30, hlasů záporných 2, zdržel se hlasování 4) 
 
PhDr. Ondřej Papajoanu, Ph.D. (člen komise pro SZ, SDZ) 
Vědecká rada schválila člena komise pro SZ v bakalářských a magisterských studijních 
programech garantovaných katedrou pedagogiky. 
(hlasování VR PedF UK: hlasů kladných 33, hlasů záporných 2, zdržel se hlasování 1) 
Vědecká rada schválila člena komise pro státní doktorské zkoušky v programu Pedagogika. 
(hlasování VR PedF UK: hlasů kladných 35, hlasů záporných 0, zdržel se hlasování 1) 
 
 
4. Habilitační řízení PhDr. ThDr. Lucjana Klimszy, Ph.D. 
obor: Filozofie 
Habilitační práce: Filosofie hodnot Józefa Stanisława Tischnera 
předseda:   
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.            PedF UK 
členové: 
prof. PhDr. Ilona Semrádová, CSc.            FIM UHK 
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, Dr.h.c.   HTF UK 
doc. PhDr. ThDr. Tomáš Pružinec, Ph.D.  FF UKF v Nitře 
doc. PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D.         PedF OU v Ostravě 
oponenti: 
prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.                        EF, VŠB Technická univerzita v Ostravě 
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prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.       FF UK v Bratislavě 
prof. Dr. hab. Józef Budniak                      Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
 
 Děkan fakulty prof. PaedDr. M. Nedělka, Dr., přivítal přítomné členy komise a oponenty 
habilitační práce. Proděkan pro vědu a výzkum doc. RNDr. A. Jančařík, Ph.D., představil 
uchazeče a předal slovo předsedkyni habilitační komise prof. PhDr. A. Hogenové, CSc. 
 Prof. Hogenová seznámila vědeckou radu se základními údaji o uchazeči a prezentovala jeho 
pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost. Poté přednesla stanovisko habilitační komise s tím, 
že komise na svém zasedání dne 6. 11. 2020 doporučila pokračování habilitačního řízení před 
vědeckou radou PedF UK (hlasování habilitační komise – počet přítomných: 5, pro: 5, proti: 0, 
zdržel se: 0). 
 PhDr. ThDr. L. Klimsza, Ph.D. přednesl habilitační přednášku na téma „Filozofická východiska 
Tischnerovy axiologie“, ve které se zabýval obecnou problematikou filozofických východisek 
axiologie, fenomenologií Edmunda Husserla. Martina Heideggera, Romana Ingardena 
a Emanuela Levinase. Nastínil filozofická východiska Tischnerovy axologie, východiska 
současné axiologie a zhodnotil jejich význam.  
 Byly předneseny oponentské posudky k habilitační práci. Oponenti shodně konstatovali, že práce 
splňuje požadavky kladené na habilitační práce, a doporučili ji k habilitačnímu řízení před 
vědeckou radou PedF UK.  
 Uchazeč zodpověděl připomínky a podněty vyplývající z oponentských posudků.   
 Ve veřejné rozpravě L. Klimsza zodpověděl dotazy týkající se role křesťanství pro obnovu 
hodnot, etiky byznysu, otázky hodnot v postmoderní etapě, otázky interpretačních posunů 
a problematiky pracovní a učitelské etiky. 
 Výsledky hlasování v neveřejné části zasedání VR PedF UK: 
Stav hlasování  
Počet členů VR PedF UK celkem 53 
Počet přítomných členů VR PedF UK 39 
Počet kladných hlasů 31 
Počet záporných hlasů  3  
Zdrželo se  5 
Počet neplatných hlasů  0 
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 Usnesení vědecké rady: vědecká rada Pedagogické fakulty v souladu s výsledkem hlasování 
doporučila postoupit návrh na jmenování PhDr. ThDr. Lucjana Klimszy, Ph.D., docentem 
v oboru Filozofie rektorovi Univerzity Karlovy. 
 V souladu s tímto výsledkem předloží děkan fakulty návrh na jmenování PhDr. ThDr. Lucjana 
Klimszy, Ph.D., docentem v oboru Filozofie rektorovi Univerzity Karlovy. 
 
5. Různé 





V Praze dne 20. 11. 2020                               
                                                                                         prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. 
                                                                                                              děkan                                                                                                                                             
